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論 文 要 旨
( 1 )  問 題 と 目 的
 抑 う つ は ， 多 く の 子 ど も が 抱 え る 可 能 性 が あ る 最 も 共
通 し た 精 神 健 康 上 の 問 題 の １ つ で あ る 。 子 ど も に と っ て
抑 う つ 症 状 を も つ こ と は ， 対 人 関 係 の 問 題 や 学 業 不 振 に
つ な が る 可 能 性 が 高 く ， 日 常 生 活 に お け る 子 ど も の 活 動
に 支 障 を き た す 。 子 ど も の 抑 う つ 症 状 が 高 ま る こ と を 防
ぐ た め に は ， 認 知 行 動 療 法 的 技 法 を 用 い た 学 校 ベ ー ス の
抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム が 有 効 で あ る と 示 さ れ て い る 。 し
か し な が ら ， 学 校 を フ ィ ー ル ド と し た す べ て の 子 ど も を
対 象 と す る ユ ニ バ ー サ ル タ イ プ の 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム
の 有 効 性 は 十 分 で は な い 。 そ こ で 本 論 文 で は ， ユ ニ バ ー
サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 認 知 行 動 的 背 景 を 実 証 し つ
つ ， 学 校 ベ ー ス の ユ ニ バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の
有 効 性 を 確 認 す る こ と を 目 的 と し た 。  
( 2 )  方 法
 論 文 は ７ 章 構 成 と な っ て い る 。 第 １ 章 は 子 ど も の 抑 う
つ の 実 態 や 学 校 ベ ー ス の 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム に 関 す る
先 行 研 究 を も と に 展 望 を 述 べ た 。 学 校 ベ ー ス の 抑 う つ 予
防 プ ロ グ ラ ム は ， 特 に ユ ニ バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ
ム の 効 果 が 薄 く ， 維 持 効 果 に つ い て も 不 十 分 で あ る 可 能
性 が 示 唆 さ れ ， プ ロ グ ラ ム が 標 的 と す る 認 知 行 動 的 要 因
と 抑 う つ 症 状 の 因 果 関 係 と い っ た 認 知 行 動 的 背 景 を 改 め
て 確 認 し つ つ ， ユ ニ バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 維
持 効 果 を 含 め た 効 果 の 検 証 と ， プ ロ グ ラ ム で 生 じ た 抑 う
つ 低 減 効 果 を 引 き 起 こ す 認 知 行 動 的 要 因 の 特 定 を す る 作
用 メ カ ニ ズ ム の 理 解 の 必 要 性 が 指 摘 さ れ た 。 第 ２ 章 で は
本 研 究 の 目 的 と 意 義 に つ い て ま と め た 。 第 ３ 章 と 第 ４ 章
で は 子 ど も を 対 象 に 抑 う つ 症 状 や 社 会 的 ス キ ル ， 自 動 思
考 を 測 定 す る 尺 度 を 用 い て 縦 断 的 な 調 査 を 行 っ た 。 第 ５
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章 と 第 ６ 章 で は ， 小 学 ４ 年 生 と ６ 年 生 を 対 象 に ユ ニ バ ー
サ ル タ イ プ の 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し ， 介 入 デ ー
タ に よ る 分 析 を 行 っ た 。 第 ９ 章 で は ， 本 研 究 の 結 果 を ま
と め ， 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム を 学 校 へ 適 用 す る た め の 展
望 が 述 べ ら れ た 。  
 
( 3 )  結 果 と 考 察  
主 な 結 果 は 以 下 の と お り で あ る 。  
① 最 も 抑 う つ 症 状 が 高 ま る と さ れ る 小 学 校 ６ 年 生 か ら 中
学 校 １ 年 生 の 時 期 で は ， 抑 う つ 症 状 の 初 期 状 態 が 高 い 児
童 は ６ 年 生 時 期 内 に 症 状 が 和 ら ぐ も の の ， 中 学 １ 年 生 で
は 高 い 状 態 に も ど り ，そ の 経 過 は U 字 型 を 描 く こ と が 示
さ れ た 。 一 方 で 初 期 状 態 の 低 か っ た 児 童 は ， 抑 う つ 症 状
が 微 増 し つ つ ， 中 学 １ 年 生 が 最 も 高 い 状 態 に な り ， そ の
経 路 は 直 線 形 で あ っ た こ と が 明 ら か と な っ た 。  
② 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム が 標 的 と す る 認 知 行 動 的 要 因 の
社 会 的 ス キ ル と 自 動 思 考 は ， 抑 う つ 症 状 の 自 然 経 過 に よ
る 変 化 に 影 響 し ， 特 に 社 会 的 ス キ ル に お け る 「 仲 間 へ の
入 り 方 ・ 仲 間 の 誘 い 方 」 に 関 連 す る ス キ ル と ， 自 動 思 考
に お け る 「 絶 望 的 思 考 」，「 サ ポ ー ト へ の 期 待 」，「 将 来 へ
の 期 待 」 が 強 く 影 響 す る こ と が 明 ら か と な っ た 。  
③ 小 学 ４ 年 生 に 対 し て 社 会 的 ス キ ル 訓 練 と 認 知 再 構 成 法
の み が 含 ま れ た 学 校 ベ ー ス の ユ ニ バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ
ロ グ ラ ム を 行 っ た 結 果 ， 介 入 の 直 後 効 果 と 進 級 を 超 え た
第 ５ 学 年 時 ま で の 維 持 効 果 が あ る こ と が 示 さ れ た 。  
④ 小 学 ６ 年 生 に 対 し て 同 プ ロ グ ラ ム を 実 施 し ， 中 学 校 １
年 生 ま で 追 跡 調 査 し た と こ ろ ， 抑 う つ 症 状 の 初 期 状 態 が
低 か っ た 児 童 は 介 入 直 後 お よ び 中 学 校 １ 年 生 時 に お い て ，
プ ロ グ ラ ム に 参 加 し な か っ た 児 童 よ り 抑 う つ 症 状 は 低 か
っ た 。  
⑤ 実 施 し た 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 介 入 直 後 の デ ー タ を
用 い て ， プ ロ グ ラ ム の 作 用 メ カ ニ ズ ム の 検 討 を 行 っ た 結
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果 ， プ ロ グ ラ ム の 構 成 要 素 で あ る 社 会 的 ス キ ル 訓 練 の う
ち ，「 あ た た か い 言 葉 か け 」ス キ ル の 向 上 を ね ら っ た セ ッ
シ ョ ン が 抑 う つ 症 状 の 低 減 を 引 き 起 こ し て い る 可 能 性 が
示 さ れ た 。 加 え て ， ネ ガ テ ィ ブ な 認 知 の 低 減 が 抑 う つ 症
状 の 低 減 に 強 く 影 響 す る こ と が 示 さ れ ， プ ロ グ ラ ム の 認
知 再 構 成 法 が 大 き な 抑 う つ 低 減 効 果 を も つ こ と が 示 唆 さ
れ た 。  
 
( 4 )  結 論  
 本 研 究 に よ っ て ， 子 ど も の 抑 う つ 症 状 は 抑 う つ の 初 期
リ ス ク の 高 低 に か か わ ら ず 中 学 校 で は 高 ま っ て い る こ と
が 示 さ れ た 。 こ れ は ， 抑 う つ 症 状 を も つ 子 ど も だ け で な
く ， 現 時 点 で も た な い 児 童 に も 防 止 の 手 立 て を 着 手 す る
必 要 が あ る こ と が 示 さ れ ， 子 ど も 全 体 を 対 象 と す る ユ ニ
バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 有 用 性 が 示 唆 さ れ た 。
さ ら に ， 子 ど も の 抑 う つ 症 状 の 変 化 は 社 会 的 ス キ ル と 自
動 思 考 か ら 影 響 を 受 け て い る こ と が 確 か め ら れ ， 介 入 指
針 を 示 し た 。  
 ま た ， 本 研 究 に よ っ て ユ ニ バ ー サ ル 抑 う つ 予 防 プ ロ グ
ラ ム の 維 持 効 果 を 含 め た 有 効 性 が 認 め ら れ た 。 加 え て ，
介 入 デ ー タ を 用 い て 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 作 用 メ カ ニ
ズ ム を 明 ら か に し た 。 今 後 の プ ロ グ ラ ム で は 「 あ た た か
い 言 葉 か け 」 ス キ ル セ ッ シ ョ ン と 認 知 再 構 成 法 の み の 短
期 型 抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム や そ れ ら を 重 点 化 す る 焦 点 型
抑 う つ 予 防 プ ロ グ ラ ム の 効 果 検 証 が 求 め ら れ る 。  
